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656 LIVRES 
de favoriser la discussion e t les 
échanges en t re spécialistes su r des 
ques t ions d 'ac tua l i té , n 'ont pa s de 
pré ten t ions scientifiques. 
Bref, malgré la qual i té des pré-
senta t ions , ces «prévisions s t ra tégi -
ques» a t t e ignen t r ap idement leurs li-
mites , e t c'est avec cet te considération 
à l 'esprit que l'on doit en t rep rendre la 
lecture de cet ouvrage. 
Stéphane ROUSSEL 
Adjoint parlementaire, 
Ottawa 
3 . NOUCESBIBIJOGRAPff lQUES 
«Autonomy and In terdependence . 
In te rna t iona l Affairs th rough a 
Dutch Prism». The Hague, Inter-
nationale Spectator, vol. 44, n° 11, 
novembre 1990, 57p. 
Pour la deuxième année consécu-
tive, l'Institut néerlandais de relations 
internationales Clingendael nous of-
fre une version anglaise du numéro de 
novembre de sa revue In te rna t iona le 
Spectator, Malgré son titre, le numéro 
spécial de 1990 regroupe une dizaine 
d'articles qui n'ont en commun que 
l'origine de leurs auteurs. On y traite, 
entre autres, d'environnement, de po-
litique monétaire, du déclin de la 
puissance américaine et de l'Afrique 
du Sud. Les articles sont malheureu-
sement trop courts — de deux à dix 
pages -pour qu'il soit possible de se 
faire une idée de la production scienti-
fique en Relations internationales aux 
Pays-Bas, ce qui serait le réel avan-
tage d'une telle publication en langue 
étrangère. 
Louis BÉLANGER 
Centre québécois de relations internationales 
Université Laval, Québec 
EVANS, Graham et NEWNHAM, 
Jeffrey. The Dictionary of World 
Pol i t ics : A Référence Guide to 
Concepts, Ideas a n d Ins t i tu t ions . 
New York, Simon and Schuster, 
1990, 463p. 
Étudiants et professeurs qui ont 
besoin de renseignements précis sur le 
village global dans lequel nous vivons 
verront dans ce dictionnaire un ins-
trument de référence indispensable. 
Plus de 600 entrées classées par ordre 
alphabétique présentent un panorama 
de la dynamique du système mondial, 
de son hétérogénéité et sa complexité, 
des concepts de base (puissance, 
guerre) aux concepts plus recherchés 
(trilatéralisme, gouvernement mon-
dial) en passant par les abréviations 
et les sigles (MAD, SWAPO, c?l), les insti-
tutions (Conseil de sécurité, Commu-
nauté européenne) et même certaines 
expressions françaises (francophonie, 
raison d'état) ou latines fpersona non 
grata , res publica Chr is t iana j . 
La qualité de cet ouvrage est indé-
niable notamment grâce à l'étendue 
de son intérêt, la précision de ses défi-
nitions et ses facilités d'utilisation. Ce 
dictionnaire est ainsi un apport à la 
littérature descriptive sur la compré-
hension de la réalité internationale 
contemporaine ; et pour cette raison, et 
celles énumérées précédemment, il de-
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vient une référence incontournable 
dans le domaine des études interna-
tionales. 
Manon TESSIER 
Centre québécois de relations internationales 
Université Laval, Québec 
GRESEA (Groupe de recherche 
pour une stratégie économique 
alternative). L 'ordinateur pour le 
t iers-monde. Théories et p ra t i -
ques des nouvelles technologies 
de l ' information dans le t iers-
monde. Bruxelles, GRESEA, 1990, 
64p. 
Après avoir réalisé un certain 
nombre d'études de filières de produc-
tion depuis sa fondation en 1978, le 
GRESEA a établi un axe de recherche en 
constituant de Nouvelles Technologies 
de l'Information, impliquant les en-
jeux qu'elles représentent dans la 
redéfinition des rapports Nord-Sud et 
pour le développement et ce, afin 
d'établir des ponts entre les organisa-
tions du monde du travail et les orga-
nisations non gouvernementales. 
En voulant plaider la cause de 
l'ordinateur pour le Tiers-Monde, cette 
brochure essaie de faire le point de la 
théorie et des pratiques de ces nouvel-
les armes technologiques dont les 
Tiers-Mondes s'emparent en douceur, 
puisque l'attente traditionnelle des 
fameux transferts de technologies 
s'avère irréversiblement périmée. C'est 
donc sous forme de messages que cette 
série d'informations pertinentes, con-
densées et humoristiquement illus-
trées, dotée d'une intéressante biblio-
graphie des réseaux, nous sont trans-
mises. 
Ces messages sont regroupés en 
quatre Parties, divisées en fonction des 
thèmes ou des problèmes à traiter, à 
décortiquer et à expliquer le plus 
sobrement possible. Ils sont harmo-
nieusement regroupés, de façon à per-
mettre aux lecteurs de découvrir l'ac-
célération des progrès des NTIC — ou 
plus brièvement NTI - depuis 1980 et 
de se familiariser avec ses étonnantes 
performances qui lui ont permis de 
s'infiltrer partout, comme une «vérita-
ble galaxie envahissante». 
En plus de ses progrès réalisés 
dans quatre directions, complexité et 
vitesse plus grande, coût plus bas et 
dimension réduite, comme on le si-
gnale dans la lire partie, ces nouvelles 
technologies envahissent les domaines 
militaires et professionnels, l'au-
diovisuel ainsi que l'électrodomestique, 
les télécommunications, tout en con-
tribuant à une robotisation de la pro-
duction industrielle. 
Dans la 2ème partie, le NTI démon-
tre d'une manière exemplative la si-
tuation éclatée du Tiers-Monde où 
s'imposent les fameux dragons de 
l'Asie du Sud-Est, incluant quelques 
nouveaux pays en voie d'indus-
trialisation : Corée du Sud, Taïwan, 
Hong-Kong et, dans quelques domai-
nes, le Brésil et l'Inde. S'y ajoute un 
Tiers-Monde, vaille que vaille intégré, 
mais qui y joue un rôle essentielle-
ment passif , ainsi qu'un Tiers-Monde, 
plutôt sous-équipé, marginalisé, lequel 
reste en dehors des circuits récents de 
télécommunications, comme c'est le cas 
dans une bonne partie de l'Afrique 
noire et en Amérique Centrale, sans 
doute à cause de la situation géogra-
phique particulière de ce dernier. Dans 
ce contexte, le Tiers-Monde peut-il se 
passer des NTI dont les potentialités 
